




や Quirk and Wrenn（1957）などでは，（1）④のように
直説法（indicative mood）において –on が，（1）⑥のよ
うに叙想法（subjunctive mood）において –en が標準形
とされている。次の（1）を参照されたい（pres.; present, 
indic.; indicative, sg.; singular, p.; person, pret.; preterite, 
pl.; plural, subj.; subjunctive）。
（1） General Notes on Verb Inflexions
Person
① The pres. indic. sg. alone has distinctive forms for 
the first, second, and third persons; 1 p. sg. ends in 
–e, 2 p. sg. in –st, 3 p. sg. in –ð.
② The pret. indic. sg. has identical 1 and 3 p. forms 
（–e consonanta l ,  no ending voca l ic），but a 
distinctive 2 p.（–est consonantal, –e vocalic）
③ The pres. indic. pl. and pret. indic. pl., and the pres. 
and the pres. and pret. subj. sg. and pl. show no 
distinctions of person.
Tense
④ The pres. indic. pl. almost always ends in –að, the 
pret. indic. pl. always in –on.
⑤ Consonantal and most irregular verbs have a dental 
suffix in all preterite forms（herian–herede）；





要　約　本稿では，先行研究において十分に論じられているとは言い難い –an を含め，10 世紀の終わり頃に
筆写されたとされる Beowulf 1）に現れる過去複数を示す動詞の屈折語尾の全用例を対象とし，法の違い・動
詞の活用変化の違いの 2 つの観点から考察した。その結果，法の違いに関しては，Beowulf では，直説法過
去複数を示す屈折語尾の水平化は始まっているが，–on の異形の叙想法過去複数への導入はまだ始まってい








⑥ The pres. and pret. subj. sg. are in –e, pl. in –en.
⑦ There are in general but two imperative forms, a 
2 p. sg. in –e, –a, or without ending, and a 2 p. pl. in 
–að.
Non-finite forms
⑧ Infinitives end in –（i）an, present participles in 
–（i）ende; past participles normally have the prefix 
ge– and end in –ed（consonantal），or –en（vocalic）．
The whole paradigm of a given verb can be inferred 
from selected items（principal parts）as fol lows: 
infinitive（and pres. indic. 3 p. sg.），pret. indic. 1 and 3 p. 
sg., 1-3 p. pl.（vocalic verbs only），and past participles.
（Quirk and Wrenn 1957: 41，下線は筆者）
しかしながら，現存する最古の英文学作品と言われる英
雄叙事詩 Beowulf を調べてみると，（2）のように過去複




（2） a．Beowulf 2 þeodcyninga þrym gefrunon,
 b．Beowulf 1212 wyrsan wigfrecan wæl reafeden
 c．Beowulf 43 Nalæs hi hine læssan lacum 
teodan,
 d．Beowulf 60 i n  wo r o l d  wo cun ,  weo r oda 
ræswa[n],
45


















先ず，Malone（1930）は，Beowulf を含む 4 種類の写
本を調査し，それらの写本に現れる名詞・動詞の屈折語尾
の多様性の原因を音韻変化に求めた。しかし，Malone は
概して過去複数を示す –an と –un の用例を無視している
ことから，古英語における動詞の屈折語尾に関する研究と
しては不十分な点があると言える。





いる。しかし，Marckwardt が 10 世紀の傾向の論拠とし






























3182 行から成る頭韻詩 Beowulf における過去複数を示
す屈折語尾 –on，–an，–un，–en，–e のそれぞれの用例数
を調べたところ，–on は 294 例2），–an は 24 例，–un は 4 例，
–en は 1 例，–e は 3 例であった。次に全用例を示すので参
照されたい（動詞の前の数字は行数を示す）。
（3） a. –on（294 例）
  2 gefrunon / 3 fremedon / 15 drugon / 28 
ætbæron / 34 aledon / 41 scoldon / 44 dydon / 
45 onsendon / 47 asetton / 48 leton / 49 geafon 
/ 66 hyrdon / 70 gefrunon / 99 lifdon / 111 
onwocon / 113 wunnon / 117 hæfdon / 119 cuðon 
/ 132 sceawedon / 172 eahtedon / 175 geheton / 
176 bædon / 179 gemundon / 180 cuþon / 181 
wiston / 182 cuþon / 203 logon / 204 hwetton / 
204 sceawedon / 212 stigon / 212 wundon / 213 
bæron / 215 scufon / 221 gesawon / 225 stigon 
/ 226 sældon / 226 hrysedon / 227 þancedon 
/ 228 wurdon / 233 wæron / 239 cwomon / 
244 ongunnon / 246 wisson / 268 cwomon / 
273 hyrdon / 301 Gewiton / 303 scionon / 
306 grummon / 306 onetton / 307 sigon / 308 
mihton / 313 mihton / 324 cwomon / 325 Setton 
/ 327 bugon / 327 hringdon / 328 stodon / 339 
sohton / 377 sægdon / 378 fyredon / 400 bidon 
/ 401 heoldon / 402 Synredon / 415 gelærdon 
/ 418 cuþon / 419 ofersawon / 423 ahsodon / 
480 gebeotedon / 482 woldon / 493 eodon / 508 
cunnedon / 510 neþdon / 512 reon / 513 þehton 
/ 514 mæton / 514 brugdon / 515 glidon / 517 
swuncon / 535 gecwædon / 536 gebeotedon / 
536 wæron / 538 neðdon / 538 geæfndon / 539 
Hæfdon / 539 reon / 541 þohton / 544 wæron / 
548 wæron / 560 þreatedon / 562 hæfdon / 563 
þegon / 564 ymbsæton / 566 lægon / 569 letton 
/ 570 swaþredon / 612 wæron / 639 licodon / 
648 meahton / 666 gefrungon / 694 hæfdon / 
699 ofercomon / 703 swæfon / 704 scoldon / 760 
burston / 769 wæron / 777 wunnon / 778 wendon 
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/ 785 gehyrdon / 797 meahton / 798 wiston / 
798 drugon / 800 þohton / 817 onsprungon / 818 
burston / 831 drugon / 832 scoldon / 839 ferdon 
/ 853 gewiton / 862 logon / 864 leton / 866 
þuhton / 878 wiston / 881 wæron / 883 hæfdon 
/ 917 mæton / 937 wendon / 938 beweredon / 
941 meahton / 959 fremedon / 959 geneðdon 
/ 983 sceawedon / 994 gyredon / 994 scinon / 
1013 Bugon / 1014 gefægon / 1014 geþægon / 
1019 fremedon / 1023 gesawon / 1042 feollon / 
1074 hruron / 1085 budon / 1086 gerymdon / 
1088 moston / 1095 getruwedon / 1102 folgedon 
/ 1113 crungon / 1120 multon / 1121 burston 
/ 1125 Gewiton / 1145 wæron / 1149 mændon 
/ 1150 ætwiton / 1154 feredon / 1156 meahton 
/ 1158 feredon / 1159 læddon / 1161 sealdon / 
1164 sæton / 1187 gefremedon / 1188 wæron / 
1214 heoldon / 1233 druncon / 1233 cuþon / 1238 
dydon / 1239 beredon / 1242 Setton / 1247 wæron 
/ 1251 Sigon / 1305 scoldon / 1327 weredon 
/ 1327 hniton / 1347 gesawon / 1350 meahton 
/ 1402 wæron / 1421 metton / 1422 sægon / 
1425 Gesawon / 1430 hruron / 1431 ongeaton / 
1440 sceawedon / 1454 meahton / 1476 spræcon 
/ 1512 ehton / 1591 gesawon / 1592 wliton / 
1595 spræcon / 1596 wendon / 1600 ofgeafon 
/ 1603 staredon / 1604 wiston / 1604 wendon 
/ 1605 gesawon / 1620 wæron / 1626 Eodon / 
1626 þancodon / 1627 gefegon / 1628 moston 
/ 1632 Ferdon / 1633 mæton / 1635 bæron / 
1637 scoldon / 1640 comon / 1648 druncon / 
1650 sawon / 1653 brohton / 1691 geferdon / 
1699 swigedon / 1707 spræcon / 1798 scoldon 
/ 1803 onetton / 1804 wæron / 1814 wæron / 
1820 Wæron / 1828 dydon / 1858 drugon / 1872 
hruron / 1875 moston / 1889 bæron / 1895 foron 
/ 1911 meahton / 1966 drugon / 1967 geeodon 
/ 1969 gefrunon / 1986 wæron / 2038 moston / 
2050 slogon / 2051 weoldod / 2075 weardodon 
/ 2104 hæfdon / 2124 moston / 2184 tealdon / 
2187 wendon / 2203 wurdon / 2249 begeaton / 
2252 gesawon / 2257 sceoldon / 2363 þorfton / 
2365 bæron / 2373 meahton / 2381 hæfdon / 
2459 wæron / 2476 woldon / 2478 gefremedon / 
2582 sprungon / 2592 gemetton / 2597 gestodon 
/ 2598 bugon / 2630 hæfdon / 2634 geheton / 
2636 woldon / 2657 næron / 2683 mihton / 2707 
hæfdon / 2828 fornamon / 2848 dorston / 2916 
genægdon / 2917 geeodon / 2926 gesohton / 2934 
oðeodon / 2944 ongeaton / 2948 towehton / 2959 
ofereodon / 2960 þrungon / 2982 wæron / 2982 
wriðon / 2983 arærdon / 2984 moston / 2996 
geslogon / 3031 eodon / 3033 Fundon / 3048 lagon 
/ 3050 eardodon / 3069 benemdon / 3070 dydon / 
3079 meahton / 3096 geworhton / 3113 feredon / 
3128 gesegon / 3130 geferedon / 3132 leton / 3141 
alegdon / 3143 Ongunnon / 3149 mændon / 3156 
Geworhton / 3159 betimbredon / 3161 beworhton 
/ 3162 mihton / 3163 dydon / 3165 hæfdon / 3166 
forleton / 3171 woldon / 3174 demdon / 3178 
begnornodon / 3180 cwædon
 b. –an（24 例）
  43 teodan / 650 cwoman / 1328 cnysedan / 
1602 secan / 1945 sædan / 2039 forlæddan / 
2116 naman / 2204 gesohtan / 2206 genægdan 
/ 2247 mæstan / 2380 sohtan / 2475 wæran / 
2479 gewræcan / 2544 hnitan / 2599 burgan / 
2706 gefyldan / 2846 ofgefan / 2850 bæran / 
2852 wlitan / 3038 gesegan / 3047 stodan / 3137 
gegiredan / 3169 riodan / 3173 eahtodan
 c. –un（4 例）
  60 wocun / 1280 swæfun / 2633 þegun / 3131 
scufun
 d. –en（1 例）
  1212 reafeden
 e. –e（3 例）











（4） The subjunctive mood states something not as 
a fact, as the indidicative does, but merely as an 
object of thought. Hence it is used to express wish, 










 70 gefrunon / 117 hæfdon / 233 wæron / 313 mihton 
/ 482 woldon / 538 neðdon / 563 þegon / 564 
ymbsæton / 797 meahton / 938 beweredon / 1086 
gerymdon / 1088 moston / 1102 folgedon / 1605 
gesawon / 1628 moston / 1875 moston / 1986 wæron 
/ 2636 woldon / 2657 næron / 2683 mihton / 3050 







（6） ... the relatively early and considerable spellings 
of –on/–an for the –en ending of the preterite 
plural subjunctive of weak and strong verbs in West 





標準形 –on と共に –an，–un，–en が現れてきて屈折語尾
が曖昧化し，–en の n が脱落して語尾が消失していく過程
を屈折語尾の水平化（leveling）と呼ぶ。
（6）で示したように，Armborst（1977）は，–on と –an 
の両方が，比較的初期の段階で，叙想法過去複数を示す屈
折語尾として頻出すると指摘している。叙想法過去複数の
文脈における –an の出現に関して，Armborst は，（7）の
ように，直説法過去複数を示す –on の異形を導入したもの
であると指摘している。
（7） One must be careful to separate here cases of –an 
spellings for –en of the preterite subjunctive plural, 
... , since this is not a reverse spelling, but rather
（...）a variant of –on levelled early（...）from the 
preterite indicative plural into the subjunctive.







数を示す –on 以外の屈折語尾の出現数は –an が 24 例，–un 






Marckwardt（1949）が調査した 11 世紀に書かれた 15 種
類のテキストからの用例を基にして，最も早く起こった変
化はおそらく –on>–an であろうと指摘している。
（8） Marckwardt states that all but one of the eleventh-
century texts he examined show cases of levelling 
in the inflectional syllable of the preterite plural 
indicative － 306 cases of –an（as the frequency 
indicates, probably the earliest of the three changes 
recorded here; cf . n. 14）；35 cases of –en; 28 
cases of –e; giving a total of 369 occurrences of an 
indication levelling of some degree or sort as against 
2006 cases of traditional –on. （Armborst 1977: 10）











類した場合，–an，–un，–en，–e の 4 種類の屈折語尾がど
のように分布しているかを調べてみる。一般に古英語の動
詞は，その活用の仕方によって強変化動詞（Ⅰ類～Ⅶ類）・
弱変化動詞（1 類～ 3 類）・過去現在動詞・変則動詞の 4
種類に分類される。この分類に基づいて –an，–un，–en，
–e の 4 種類の屈折語尾の分布を調べてみたところ，次の
第 1 表のようになった。3）
第 1 表 .   動詞の活用変化と 4 種類の屈折語尾の分布









小計（強変化動詞） 12 4 0 0
弱変化動詞
1 類 7 1
2 類 2 1 1
3 類 1
小計（弱変化動詞） 10 0 1 2
過去現在動詞 1
変則動詞 1 1
合　計 24 4 1 3
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第 1 表から明らかなように，Beowulf では，–an が強変
化動詞の屈折語尾として出現する例が 12 例，弱変化動詞
の場合は 10 例となっており，–an に関しては，強変化動
詞と弱変化動詞でその出現率に大きな差異はない。また，
用例数は少ないが，–en（1 例）は弱変化動詞の屈折語尾
として出現し，–e は 3 例中 2 例が弱変化動詞の屈折語尾
として出現している。これらの結果は，第 2 節の先行研
究で示した 10 世紀と 11 世紀における直説法過去複数を











くとも –an に関しては，Marckwardt が指摘するような傾
向は存在せず，–an は活用変化の別を問わず出現している
と言うことができる。
ま た，Marckwardt も Armborst も 言 及 し て お ら ず，






言い難い –an を含め，10 世紀の終わり頃に筆写されたと
















また，Beowulf では，過去複数を示す –on 以外の屈折語
尾の出現数は –an が 24 例，–un が 4 例，–en が 1 例，–e 
が 3 例と，–an が最多となっており，この結果は，直説法
過去複数を示す屈折語尾の水平化の中で最も早く起こっ
た変化はおそらく –on から –an への変化であろうという
Armborst（1977）の指摘を支持するものとなった。
次に，過去複数を示す屈折語尾の用例を活用変化の違い










てる用例には –an が含まれていないため，Marckwardt の
指摘の全てを否定できてはいなかった。10 世紀の終わり














2） Klaeber（1950）や Jack（1997）は 306 行目の grummon 
を –um の代わりに –on という屈折語尾を持つ形容詞
grimm の与格複数形と解釈し，編集の際に grimmon と
校訂（emendation）を施している。ただし，両者とも
Beowulf が収められている写本の通り grummon のまま
で過去複数を示す動詞として解釈することも可能であ
ると注釈を加えており，Mitchell and Robinson（2004）





3） Klaeber（1950）を始め，Jack（1997），Wrenn and Bolton 
（1996），Mitchell and Robinson（2004）など多くの編
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In this paper, we have taken all examples of inflectional endings for the preterite plural in the heroic 
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